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La Gaubretière – A87, La Rousselière
Évaluation (2001)
Alain Valais
1 La seconde évaluation (après celle de 2000) du site de la Rousselière sur la commune de
la Gaubretière a livré quelques fossés protohistoriques et d’autres pouvant appartenir
au haut Moyen Âge. Quelques structures ont été relevées mais globalement, elles sont
fort mal datées et présentent un très mauvais état de conservation.
2 L’apport principal de cette opération réside dans la découverte d’un ensemble de trous
de poteau constituant les vestiges d’une construction carrée de plus de 5,40 m de côté.
Cet ensemble a pu être attribué au haut Moyen Âge.
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